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TORVSTRØ I FJØSET 
_ fJØSDRIFT uten to,-tstrø er dårlig økonomi. 
Har De vært i fjøs, hvor nok torvstrø blir brukt? 
Har De lagt merke til den friske luft i fjøset, hvor trivelige kuene 
'ser ut, hvor tørt og renslig med skanstillene folde av torvstrø? 
Har De lagt merke til hvordan gjødselhaugen vokser fra dag 
til dag? ' 
Har De vært i fjøs, hvor ikke torvstrø brukes? Luften kvalm og 
arnoniakkfyldt, utrivelige kuer, møkk spent overalt. Gjødselhaugen vok- 
ser sent. Uringjødselen render vekk. Dette gir tap. 
Torvstrø opsuger 8 til 18 ganger sin egen vekt. Har De råd til 
·å undvære det? 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ØKONOMI 
·1 «Meddelelsen nr. 1 har vi omtalt myrselskapets vanskelige økono- 
miske stilling og henstillet til medlemmene 
å innbetale årspengene. 
Dette har en del medlemmer nu besørget, men ikke på langt nær så 
_mange som ønskelig kunde være. Dessuten er der ikke så få medlemmer, 
som skylder kontingent for flere år og har fått tilsendt et tilsvarende 
anta! postanvisningsblanketter. 
Ved å innsende årspengene nu sparer man både myrselskapet og 
sig selv for økede omkostninger ved postopkrevning. 
Realisasjon av myrselskapets varebeholdninger bestående av høi, 
halm og forskjellige .andre jordbruksprodukter, samt brenntorv og torvstrø 
blir vanskeliggjort av de dårlige tider, og innbringer forholdsvis lite,. 
da prisene er lave. 
Den største varebeholdning er våre anerkjent gode og hårdt 
pressede torvstrøballer ved myrselskapets anlegg i Våler i Solør. Den 
resterende torvstrøbeholdning utselges nu og er prisen betydelig nedsatt 
.under forutsetning av kontant betaling. 
I vårmånederne er det kanskje av enn mer betydning å kunne 
opsamle og opbevare mest mulig naturlig gjødsel, hvorfor man da ikke bør 
'spare på torvstrøforbruket .. 
Bestillinger på torvstrø, brenntorv og høi kan innsendes til Myr- 
·selskapets Forsøksanstalt i Torvbruk, Våler· i Solør. 
Bestillinger på he«, halm og andre jordbruksprodukter kan innsendes 
til Myrselskapets Forsøksstasjon, Mære st. 
Årspenger kan innsendes direkte til Det Norske Myrselskap, Oslo. 
